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La presente investigación se orienta en comprobar si la problemática de los índices de 
accidentabilidad que tiene como consecuencia el absentismo laboral y aumento de 
costos de producción se reduce mediante la aplicación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa de servicios cuya actividad principal es 
el mantenimiento de extintores, el nombre de la empresa en el desarrollo de este 
documento será denominado OISCI sin mayor detalle por el compromiso asumido de 
confidencialidad. 
 
Así mismo la investigación busca determinar si los índices relacionados a los actos 
inseguros principal causa de los accidentes laborales han mejorado con la aplicación 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como son el índice de 
competencias del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo y el índice de 
factores de riesgos sicosociales. 
 
 
 
 
 
